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中华人民共和国十届人大五次会议 2007年 3月 16日通过的《中华人民共和国企业所得税法 》(以
下简称《企业所得税法 》)的颁布 ,标志着酝酿了 10余年之久的中国企业所得税制改革暂告一个段落 ,









内资企业平均实际税负为 25%左右 ,外资企业平均实际税负为 15%左右 ,内资企业高出外资企业近 10
个百分点 ,企业要求统一税收待遇、公平竞争的呼声较高。①
新的统一企业所得税法改革的主要内容之一 ,就是在合并内外两套企业所得税制的同时 ,贯彻公平





会经费 )的支出扣除方面 ,内资企业税制规定按计税工资标准扣除 ,具体扣除标准应在财政部规定的范






安体富等 :《内外两套企业所得税制的合并 :必要性、可行性和紧迫性》,载《税务研究》2005年第 3期。
人民政府确定。三项经费的支出标准 ,按企业计税工资总额分别按 14%、115%和 2%列支扣除。② 而外
资企业所得税制规定 ,企业的工薪支出和福利费支出标准 ,只需报当地税务主管机关审核同意后准予列






例如 ,内资企业取得的股息、红利等权益性投资收益 ,属于应税收入项目 ,依内资企业所得税制规定应并
入企业当年度应税所得额内计征所得税。而外资企业投资中国境内其他企业取得的税后利润分配 (股
息 ) ,则属于免税收入。④ 在固定资产折旧方面 ,内资企业允许扣除残值不超过 5% ,外资企业则允许扣
除残值 10%。⑤ 这些差异的存在 ,在一定程度上造成了内资和外资企业之间的税负不公平现象。新的
《企业所得税法 》在上述这些关系企业所得税税基确定的重要事项方面 ,也同样作了统一的原则性规
定。⑥ 例如 ,对股息、红利等权益性投资收益 ,根据新的统一《企业所得税法 》第 6条第 1款第 4项规定 ,
原则上属于应税收入。但符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 ,以及在中国境内设
立机构、场所的非居民企业从居民企业取得的与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收





同时 , ⑧将各类企业适用的法定税率统一确定为 25%的比例税率 ,这就从根本上解决了长期存在的不同
类型和资本性质的企业名义税率和实际税负差距较大的不公平问题。25%的比例税率的确定 ,既顾及
到了对内资企业减轻税负和对外资企业尽可能少增加税负的需要 ,也考虑到了将国家财政减收控制在
可以承受的范围 ,以及国际上尤其是中国周边国家 (地区 )的税率水平等因素。就目前世界各国企业所


















参见《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第 6条第 2款 2项 ,《企业所得税若干政策问题的规定 》财税字 ( 1994)第 009号 ,第 5
项。
参见《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第 24条。
参见《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第 5条 ,《企业所得税暂行条例实施细则》第 7条第 6款 ,《中华人民共和国外商投资企
业和外国企业所得税法实施细则》第 18条。
《企业所得税暂行条例实施细则》第 31条第 1款第 3项 ,《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第 33条。
参见《中华人民共和国企业所得税法》第 11、12、13、15和第 18条规定。
《中华人民共和国企业所得税法》第 6条和第 26条第 1款第 2项与第 3项规定。
有关新的《企业所得税法》在税收优惠方面改革的主要内容 ,参见本文第三部分内容。

























法”。但立法部门考虑到与现行税法的有关规定相一致 ,最终未采纳上述意见。《企业所得税法 》第 1
条中规定的“企业和其他取得收入的组织 ”一语 ,其涵义虽然有待于在该法的实施细则中具体明确 ,但
肯定是一个涵盖范围相当广泛的概念 ,原则上凡具备独立法人资格的内资企业所得税制下纳税人 (包括
企业和事业单位、社会团体 )和外资企业所得税制下的纳税人 ,均为统一企业所得税的纳税主体。此外 ,
某些虽不具备独立法人资格 ,但具有某些法人特征的经营组织 ,如不具备法人资格的中外合作企业、联
营企业、民办非企业单位等 ,也可能成为企业所得税的纳税人。但该法第 1条第 2款明确规定个人独资
企业和合伙企业不适用本法。因为依照中国个人独资企业法和合伙企业法的规定 ,这两类企业不具备
独立法人资格 ,出资人一般承担无限责任 ,个人财产和企业财产无法明确区分 ,而且有关的税收行政规
章已经规定了合伙企业的生产经营所得和其他所得 ,由合伙人分别缴纳所得税 ;个人独资企业以投资者
为纳税义务人 ,依照个人所得税法的规定缴纳个人所得税。λψ
2. 按照国际上的通行做法 ,将纳税人区分为“居民企业 ”和“非居民企业 ”两类 ,对前一类纳税人按
居民税收管辖权课税 ,对后一类纳税人行使所得来源地税收管辖权课税
将纳税人区分为居民纳税人和非居民纳税人两类 ,对属于本国的居民纳税人 ,征税国主张按居民课






参见《中华人民共和国企业所得税法》第 23条第 1款第 2项规定。
参见《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第 28条规定。
参见《企业所得税暂行条例实施细则》第 4条。
参见财政部、国家税务总局 :《关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定》(财税 [ 2000 ]91号 )。
主张按来源地课税原则课税 ,要求其就来源于征税国境内的各种所得承担有限纳税义务 ,这是目前许多
国家所得税法的通常做法 ,也是通行的国际税法惯例。现行的内资和外资企业所得税制均没有正式采
用“居民 ”和“非居民 ”这样两个专门的税法概念用语。新的《企业所得税法 》在这一点上向国际税收惯
例靠拢 ,该法第 2条在将纳税人区分为居民企业和非居民企业两类的同时 ,结合中国的实际情况 ,兼采
“注册地成立地标准 ”和“实际管理机构地标准 ”,对企业所得税法意义上的居民纳税人和非居民纳税人
作了明确界定。新的企业所得税法意义上的“居民企业 ”,“是指依法在中国境内成立 ,或者依照外国
(地区 )法律成立但实际管理机构在中国境内的企业 ”; λζ而所谓的“非居民企业 ”,“是指依照外国 (地










税人义务的“假外资 ”现象。根据新的企业所得税法规定的上述标准 ,如果有关事实表明 ,此类“假外
资 ”企业的实际管理机构所在地在中国境内 ,则它们仍属于中国税法规定的居民企业 ,应就来源于中国
























See OECD, Model Tax Convention on Income and on Cap ital, 2000, Paragraph 3 of A rticle 4; UN, Model Double Taxation Convention
between Developed and Develop ing Countries, 2001, Paragraph 3 of A rticle 41 selected and edited by Kees van Raad, Fourth edition, 2004,



































定比例抵扣应纳税额的优惠 (第 31条 ) ,企业固定资产由于技术进步等原因需要加速折旧 ,允许缩短折






得税暂行条例》第 12条及其实施细则第 5章规定的境外税额扣除制度 ,都属于适用于同一纳税人的直接抵免制度。
在中日、中美、中英和中国与新加坡等国签订的避免双重征税协定中均有此类有关股息所得的间接税收抵免待遇的条款规定 ,参见
《中华人民共和国政府与日本国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定 》第 23条第 1款第 2项规定 ;《中华人民共和国
政府和美利坚合众国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》第 22条第 1款第 2项规定。
陈安主编 :《国际经济法学专论》(下编 分论 ) ,高等教育出版社 2002年 7月第 1版 ,第 941 - 942页。
应税所得额时加计扣除 (第 30条第 1款 1项 ) ;企业购置节能节水、安全生产的专用设备的投资额、可按




得税的优惠 (第 27条第 1款第 3项 ) ;企业安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资
支出 ,可以在计算应税所得额时加计扣除 (第 30条第 1款第 2项 )。为了鼓励企业支持社会公益事业的
积极性 ,促进中国公益性事业的发展 ,新税制大大提高了纳税人公益性捐赠支出的税前扣除比例。企业
发生的公益性捐赠支出 ,在年度利润总额 12%以内部分 ,准予在计算应税所得额时扣除 (第 9条 )。同
时规定民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部














无形资产和劳务交易的困难 ,新税法第 41条第 2款规定 :企业与其关联方共同开发、受让无形资产 ,或
者共同提供、接受劳务发生的成本 ,在计算应税所得额时应当按照独立交易原则进行分摊。企业可以就


























税安排。如前所述 ,随着中国近年来“假外资 ”现象的不断出现 ,那些在避税港国家或地区设立的但实




得税法 》第 45条规定 ,由居民企业 ,或者由居民企业和中国居民控制的设立在实际税负明显低于中国企
业所得税法定税率水平的国家 (地区 )的企业 ,并非由于合理的经营需要而对利润不作分配或者减少分
配的 ,上述境外企业的利润中应归属于该居民企业的部分 ,应当计入该居民企业的当期收入计征所得
税。这就是对符合规定条件的居民股东取消其股息收入迟延至公司利润分配时始发生纳税义务的待





















See OECD, Commentaries on the A ticles of the Model Tax Convention on Income and on Cap ital, Commentary on A rticle 1, Paragraph 23,
Condensed Version, July 2005, p1641
目前各国税法上管制资本弱化避税行为采用的方式大体可分为两种 ,一种方式是运用诸如实质优于形式和正常交易原则等一般反
避税规则进行管制 ,另一种方式就是采用所谓的固定比例法 ,规定纳税人超过税法规定的债务与资本比例部分的债务利息支出 ,不
得在税前扣除。有关这两种方法各自的优弊得失评价 ,参见廖益新、陈红彦 :《论中国规制资本弱化税法的完善 》,载《厦门大学学
报》(哲社版 ) 2007年第 1期。
1. 关于企业所得税的纳税主体身份界定标准问题
众所周知 ,在任何一种税收的税制中 ,纳税人是税制构成中的基本要素。按照税收法定原则 ,纳税
人的身份界定标准和涵盖范围 ,应该在该税种的基本法律中予以明确规定。《企业所得税法 》第 1条第
1款规定“在中华人民共和国境内 ,企业和其他取得收入的组织 (以下统称企业 )为企业所得税的纳税




是“en te rp rise”,本意是指 (艰巨、复杂或冒险性的 )事业 ,计划 ;事业单位 ,企业单位 ,也有办企业、干事业
的涵义。在法律上 ,企业并不是一个有着严格定义和范围的法律术语 ,而是一个涵盖范围宽泛的概念 ,
泛指那些从事经营性质活动的组织、机构或场所 ,既包括具有独立法人资格的公司企业 ,也涉及那些不




















要意义。在国务院提请人大审议的《企业所得税法 (草案 ) 》第 10条中原来有关于“企业内营业机构之
间支付的租金和特许权使用费 ,以及非银行企业内营业机构之间支付的利息 ”不得扣除的项目规定 ,但
在提交全国人大讨论通过时被删除了。笔者以为删除此项不得扣除的支出项目规定是不妥当的 ,应当
在实施条例中补充作出明确规定。







中国社会科学院语言研究所词典编辑室编 :《现代汉语词典》修订本 ,商务印书馆 1997年版 ,第 998页。
例如 ,在国际税收协定中“enterp rise”一语用于指从事任何营业活动。OECD, Model Tax Convention on Income and on Cap ital, A rticle
3, Paragraph 1 ( c) , Commentary on A rticle 3, Paragraph 4, Condensed Version, July 2005, p1721
See Hugh J1 Ault, Comparative Income Taxation: A Structural Analysis, Kluwer Law International, 1997, p12891
中国法学 2007年第 4期
往来关系 ,后者是两个法人之间的往来关系。因此 ,同一企业内的各营业机构之间的经济往来 ,除非属
于其各自的经营对象范围内容 ,不应该计价收取利润。因此 ,总机构提供有形财产、无形财产或资金给


















股息的公司股东在分配股息的公司股东中持有 25%以上的股份或表决权 , 对证券投资 ( po rtfo lio
investm en t)所取得的股息则不适用股息免税待遇。νυ 这类股份比例的限制反映了适用股息免税法的国
家在解决公司间利润分配的经济性重复征税问题上所把握的程度范围。另一类限制条件是要求持股必
须达到一定的时限。如丹麦规定母公司从国内子公司收到的股息 ,如果母公司能够证明在分配股息前





前述《企业所得税法 》第 26条第 1款第 3项规定的股息免税待遇由于没有持股比例和持股时限等
条件限制 ,一方面导致股息免税待遇的适用范围过于宽泛 ,不仅包括象重大参股这类直接投资所取得的
股息收益 ,还可涵盖非居民企业通过境内机构进行的消极证券投资所取得的股息所得 ,同时也容易留下
为非居民纳税人利用避税的漏洞。况且 ,第 26条第 1款第 2项规定的对居民企业之间的股息、红利等







《联合国税收协定范本》第 7条第 3款和《经合组织税收协定范本》第 7条注释中都明确规定和说明了来源国境内的常设机构支付给
总机构的特许权使用费和利息 ,在计算常设机构利润数额时不应扣除 ,除非是偿还总机构为常设机构代垫支付给他人的贷款利息 ,
就是基于这个原理。参见廖益新主编 :《国际税法学》,北京大学出版社 2001年版 ,第 208 - 209页。
See Hugh J1 Ault, Comparative Income Taxation: A Structural Analysis, Kluwer Law International, 1997, p13111
参见国家税务总局税收科学研究所 :《外国税制概览》,中国税务出版社 2004年版 ,第 110页。
民企业之间的股息等权益性投资收益享受同等待遇 ,即也应有一定的条件限制。至于这些限制条件的
具体内容 ,可以参考借鉴有关国家在这个问题上的立法经验和规定 ,结合我国实际情况 ,确定具体的限
制条件和标准。
4. 关于国际税收协定与国内《企业所得税法 》的关系问题

















下 ,原则上税收协定条款有优先适用的地位 ,但在涉及滥用税收协定的情况下 ,缔约国国内税法上有关
反避税规则的适用应不受协定条款规定的影响。
　　Abstract: Com pared w ith Ch inese curren t effec tive system s of the dom estic en terp rise incom e tax and
the fo re ign investm en t en te rp rise incom e tax, the un if ied en terp rise incom e tax law w h ich has new ly been
issued by C hinese G overnm ent carries ou t thep rinc ip le of equa l tax burden and fa ir com petition betw een
dom estic and fore ign investm en t en terp rises, ref lec ts the fea tu res of fu rther s tandard iz ing tax system ,
conform ing to in terna tiona l tax usages and streng then ing the regu la tion of va rious tax avo idances1 The new
unif ied en te rp rise incom e tax law of Ch ina brings in to fu ll p lay of incom e tax incen tives w ith respec t of
im p rov ing nationa l econom ic struc tu re, encourag ing up - grade of industries and techno log ies and
p rom otingsoc ia l ha rm oniza tion and susta inab le deve lopm ent1 H ow ever, there ex is t a lso som e p rob lem s tha t




νω See OECD, Commentaries on the A rticles of the Model Tax Convention, Commentary on A rticle 1, Paragraph 915, Model Tax Convention on
Income and on Cap ital, condensed version, July 20051
